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摘要 
 
当今世界，科学技术迅猛发展，信息化管理技术的重要作用也日益显现。
近年来，人大代表、政协委员们不断呼吁引进电子技术、信息技术，推进建议
提案信息系统建设工作。各级建议提案管理部门也纷纷着手建立建议提案信息
化管理系统。建议提案工作的电子信息化管理，能有效简化建议提案的管理程
序，进一步加大政府政务的监督力度，并推动电子政务的发展。 
建议提案管理工作目前还是以手工处理为主，工作效率低，建议提案工作
的制度化、信息化、规范化、网络化刻不容缓。为了建立有效的建议提案信息
管理系统，在调研某省建议提案管理工作实际状况的基础上，进行了业务需求
分析、功能需求分析和非功能性需求分析，绘制了管理系统的业务流程图、用
例图等，并进行了用例描述，使用 E-R图和数据库表结构对数据库进行详细设
计，运用现有信息管理技术、互联网技术，运用 UML 建模工具，建立某省建
议提案信息管理系统流程模型，模型中包含提案提交、提案审查、提案交办、
提案反馈、提案回复、提案查询等模块，并且绘制了各个模块的功能结构图和
处理流程图等。 
借助于该系统，实现建议提案工作的信息化管理；通过该系统，对各项数
据进行统计分析、形成各类报表；通过该系统，能准确、迅速地查询到系统内
通过审查的建议提案；而且该系统还具备提案表格下载功能、报表打印功能。
为了保证系统的安全运行，还建立了配套的安全管理体系和安全技术体系。 
该系统基本测试结果表明，某省建议提案管理信息系统的设计符合当前信
息化建设标准和规范，是一款具备实用性、经济性、安全性、可扩展性的软件。
该系统的运用，为政协委员参政议政、履行监督职能提供了有利条件。 
 
关键词：建议提案；信息管理系统；反馈意见 
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Abstract 
 
In today's world, the rapid development of science and technology, the 
important role of information management technology are also increasingly apparent. 
In recent years, NPC deputies, CPPCC members constantly called for the 
introduction of electronic technology, information technology, promote the proposal 
information system construction work. All levels of proposal management 
department began to establish proposal information management system. Electronic 
information management work of the proposal, the proposal can effectively simplify 
the management procedures, further intensify supervision of government affairs, and 
promote the development of e-government. 
Province proposal management is still based on manual processing, the work 
efficiency is low, proposal work institutionalized, standardization, networked brook 
no delay. In order to establish the proposal effective information management system, 
based on a proposal on the management work of the actual situation, has carried on 
the analysis of business requirements analysis, the analysis of functional 
requirements and non-functional requirements, drawing management system 
business process diagrams, use case diagrams, and the use case description, using the 
E-R diagram and database table the structure of the detailed design of the database, 
the use of the existing information management technology, Internet technology, 
using UML modeling tools, the establishment of a proposal management information 
system process model, including upload, proposal review, proposal, the proposal, the 
proposal assigned by feedback reply, Bill module model, and draw the function of 
each module structure diagram and the processing flow chart. 
With the help of this system, realize information management of proposal work; 
through the system, carries on the statistical analysis, the formation of various types 
of statements for each data; through the system, can accurately, quickly query to the 
proposal through the review system proposal; and the system also has a proposal 
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form download function, report printing function. In order to ensure the safe 
operation of the system, but also established a matching of the safety management 
system and security technology system. 
The system of basic test results show that the design proposal, a management 
information system with the current construction standards and norms, is a practical, 
economic, security of the software. The application of this system, provide favorable 
conditions to exercise the supervisory functions as the representative, member 
participation, etc. 
 
Keywords：Proposal; Information Management System; Feedback Opinion 
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第 1章 绪论 
 
提案工作是指政协委员、各个党派，各人民团体等通过调查研究、听取民
意等就经济、政治、文化乃至社会化生活中的重要问题或者人民群众关注的“热
点”问题收集建议和意见，以书面形式向政协会议、各专门委员会、审查委员会
等递交的文件资料。政协委员、民主党派、人民团体等通过提案履行参政议政、
民主监督的职能，《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》充分强
调了政协提案工作的重要性，它对于社会的稳定发展和人民生活的改善起着越
来越重要的作用。 
1.1 研究背景和意义 
当今世界，科学技术飞速发展，信息技术在各个层面、各个领域中的作用
越来越明显，信息技术的发展与普及也成为必然趋势。我们国想要尽早实现工
业化和现代化，就必须积极发展与推广信息技术，以信息化推动工业化的发展，
工业化得到发展，反过来又能促进信息技术的进一步发展。近年来，人大代表
和政协委员等也不断呼吁，希望能建立建议提案信息化管理系统，引进电子政
务。各级建议提案管理部门对各方提议也也十分重视，纷纷着手建立提案信息
化管理系统。而作为省级管理部门，建议提案工作的制度化、信息化、规范化、
网络化更是刻不容缓。因为只有建立有效的管理系统，简化行政流程，才能加
强政府事务的监督，同时推进电子政务的发展。 
1.1.1 研究背景 
随着科学技术的不断发展与社会信息化管理水平的提高，网络技术、电子
信息技术被应用到经济、教育、科研、文化和社会生活的各个领域，其使用范
围越来越广，其优势也日益显现。网路技术、信息技术在人们的生产生活中发
挥着各种作用，当然，其在政治领域同样起着很重要的作用。如今，世界各国
都对发展网络技术、电子信息技术给予充分的支持，希望在未来的新型战场上
能有一席之地。为了提高工作效率，各国政府纷纷推进电子政务改革，所谓电
子政务，就是指政府部门运用信息技术，改进传统政务，提高政府职能部门的
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 2 
执行力和服务质量，树立良好的政府形象。 
伴随着通信技术的发展、互联网的建立与普及，利用现代通信技术、互联
网技术，已能够建立全球网络通信体系，通过网络管理和技术集成服务，建立
一个全球性的网上办公系统，解决了政府办公因时间不同、空间不同和部门不
同带来的问题，有利于顺利推进电子政务改革。 
近年来，我国社会经济发展已进入一个新的阶段，迫切需要现代技术的有
力支撑，电子政务改革刻不容缓，全国各级政府机关都在积极推行电子政务，
并取得了一些成效。当前，我国正处于政府行政管理体制改革时期，省级建议
提案管理部门引进信息系统来管理建议提案工作，推进电子政务是符合当前发
展需求的，也是刻不容缓的。提案建议管理信息系统的建立，会提高管理工作
的效率和服务质量，为民主监督的落实提供有利条件。 
1.1.2 研究意义 
建议提案一直是政协委员、人民代表履行参政议政职能的重要渠道和主要
手段，他们通过一份份建议、提案，为国家的建设和社会的发展出谋划策，提
出了许多宝贵的意见和建议。随着国家对建议提案工作的重视程度不断提升，
各项利民、惠民政策得到落实，政府对各项政务监督力度不断提升，委员、民
主党派、人民团体等参政议政的积极性不断加强，建议提案数量逐年攀升、涉
及领域越来越广泛、专业性越来越强、涉及的职能部门不断扩大、提案查询工
作量加大。建议提案管理部门是专门处理政协委员、人大代表各项提案的部门。
根据有关规定，提案、建议应该集中在人大和政协会议期间办理。而人工处理
的传统方式把时间和精力花费在收集，整理，编码，分发，承接，回复，解答，
反馈，统计等一系列繁琐的流程中。这种工作方式效率低下，直接影响到建议
提案工作的服务质量。如何进行全面的分析并监督建议提案的实施，如何使管
理部门有更多的时间进行提案建议的研究，以提高服务质量，适应当前提案建
议的发展趋势。这些都是提案管理工作者必须要面对的问题和挑战，我们要寻
找到合适的方法来提高某省建议提案管理工作的服务水平和服务质量，尽快实
现网上办公。 
为了保障代表、委员的民主权利，维护他们参与政治的积极性，保证建议、
提案都能得到及时回复或者圆满解决，采用限制提案数量或者简化工作流程的
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方法来提高效率显然是不合适的。增加人员编制，短时间内或许可以缓解一部
分工作压力，却也不是长久之计。想要改善建议提案管理工作，提高效率，提
升服务质量，最好的方式就是实施信息化。 
为了适应当前建议提案管理工作的需要和信息化建设发展要求，尽快实现
提案信息化管理系统是克服人手不足、实施政务公开、提高工作质量和效率、
切实把政协提案办理工作抓紧抓好的最佳选择。建议提案工作采取信息化管理
手段，可以有效解决提案审议时间长、办理周期长的问题，既提高了部门工作
的效率和服务质量，也节省了大量的人力物。除此以外，还可以及时反馈建议
提案的处理情况及最终结果，听取民众的意见和看法，接收人民群众的监督。 
1.2 我国政协建议提案信息化建设状况 
进入二十世纪九十年代中期以后，在经济得到快速发展的同时，我国也加
快了电子信息技术发展的步伐。为了提升政府部门的工作效率，实现政务公开，
提高政府部门的服务水平，我国各级政府机关对传统政务进行改进，相应建立
了符合各自需求的政务处理系统，各类省级机关都建立了自己的网站。省级建
议提案管理部门，同样应该加快建立和完善提案管理信息系统，优化现有的管
理模式，增强协同办公能力，从而提高建议提案管理部门的工作效率，加强政
府公务的社会监督力度。 
政协委员、人民团体、民主党派等通过递交提案、参加会议、担任职务、
进行专职调研等形式参与国家、地区各项事务的管理，监督各项政策的落实，
为国家和地区的发展建言献策。2012年 6月，国家有关管理部门就政协提案管
理工作印发文件，要求各级政协提案管理部门顺应当前发展需求，引进科学技
术，提高政协提案工作管理水平。做好政协提案管理工作，充分发挥人民的智
慧，凝聚社会各界的力量，加强社会各界人士与党和政府之间的联系，有利于
加强政府和民众之间的联系，有的放矢地改进政府工作，从而实现最广大人民
的根本利益。各地区，各部门一定要充分认识政协提案管理工作的迫切性，把
这项工作放在重要的位置上，采取积极有效的措施，促进政协提案管理工作上
升到一个新的水平。 
目前，国家改革和发展委员会、山西、辽宁、深圳、北京、杭州等建议提
案管理部门纷纷建立了自己的建议提案信息系统，大大提高了建议提案管理工
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作的效率，也使得民众能及时了解到建议提案的处理进程和最终结果。不少建
立提案管理信息系统的省市不断改进原有的系统，有的甚至已经改进到第二代、
第三代，技术越来越先进，功能越来越全面。提案信息化管理水平不断提高，
有利于进一步提高委员、代表参政议政，实行民主监督的积极性。 
每年人大、政协会议以后，国家发展和改革委员会工作人员要对所有人大
代表、政协委员等提交的各项建议、提案进行汇总、编号、分类、整理，并分
发到相关部门进行处理，而发展和改革委员会每年要处理的提案、建议数量相
当多。在建立提案电子信息系统前，一直是由工作人员手工登记、处理，可是
这种传统的手工方式不仅处理时间长，有时还难免出错。为了能在有限的时间
内及时处理大量建议、提案，减少出错率，国家发展和改革委员会于 2005年底
就建立了内网建议提案处理系统。 
“山西提案网”的运行使提案者可以直接在网上上传自己的提案，提案者之
后可以直接在网上查询“提案答复”，及时了解提案办理情况，提高了提案工作
的透明度，使提案管理工作更加规范。该系统使提案者可以在任何时间、任何
地点提交提案，即使在国外，也可以提交提案，使得提案者不用再为了递交提
案，只得放下手边各项事务，连日赶路。 
厦门市政协提案工作信息化建设较早，从 1998年至今先后经历了单机版、
内部网络版、内外网络版、外部网络版四个阶段。前三个阶段系统都只是建立
在专网上，没有建立外网，提案者不能通过网络及时了解和参与提案工作各项
情况。2007年下半年，厦门市学习借鉴其他地区政协的经验，结合实际，完善
建立了具有厦门特色的政协提案动态管理系统，真正实现了政协提案在网上提
交、在网上审查、在网上立案、在网上交办、在网上答复、在网上反馈、在网
上评估办理质量、网上查询有关提案和现行各项政策法规等。事实证明，信息
化管理对于提高提案管理工作的效率和服务质量具有十分重要的作用。2009年，
厦门市政协提案的解决和采纳率为 69.82%，比 2007 年度的 48.78%提高了 21
个百分点。 
近年来，杭州市政协系统信息化推进工作也卓有成效。杭州市政协信息系
统引进云计算、物联网等现代科技、电子信息技术，建立了“一网五系统”和“一
库一中心”：五系统具体是指政协门户网站、部门办公资源管理(OA)系统、各项
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议案提案的管理系统、政协委员履职管理系统、政协会议管理系统、政协会议
报到系统；一库指政协机关档案资料数据管理库，一中心指政协信息化数据管
理中心，着力构建内外网相结合的地方政协信息化系统集群。2010年 8月，新
版市政协门户网站上线，至今访问量已达 614436，发布信息共 12350条。2012
年 8 月，为配合“深化市区大气环境整治”民主议政会，管理部门在门户网站开
辟专题，专题页面点击量达 105530人次，收获问卷 2290份，收到建议 137条，
这些资料为民主议政会制定相关决策提供了真实可靠的依据。 
1.3 系统解决的问题 
    每年，委员、代表都会提出一些建议、提案，以往这些建议、提案都未能
进行很好的信息化管理。如何有效管理这些建议、提案并能够及时掌握处理情
况，成为该系统需要解决的首要问题。传统的手工处理方式有很大的局限性，
针对当前建议提案管理工作的规范和要求，某省建议提案信息管理系统需要各
个部门、各个单位、各方人员多方协调，彼此合作，为建议提案管理工作提供
支持与帮助，为管理平台的建立提供必要的条件。该系统必须具备如下功能：             
1. 网上办理提案。用户通过互联网或者专网提交提案。以往的提案，递交
者都是手写，并用邮寄或者人送的方式进行递交，既影响了提案的规范管理，
又影响了提案的递交速度和质量。系统还应具有在线审核提案功能。审核通过
的提案方予以受理。提案的答复、审核，统计、查询、催办统一在网上进行。 
2. 下载回复功能。如有需要，可直接下载建议提案的原文、提案的交办清
单；对于在办理的建议提案，承办单位可以直接在网上回复提案者建议者的信
息。 
3. 提案的处理情况及时公布在网上，便于提案者和相关部门随时了解提案
办理情况和处理结果。 
4. 有的建议提案可能涉及不止一个部门、一个单位，需要大家彼此合作、
共同办理，系统可以让协作单位互相回复信息，加强沟通，促使承办工作顺利
进行。 
5. 设置查询功能，方便提案者和其他人员、部门及时查看有关提案的各项
信息。相关监管部门可以对整个处理过程和结果进行监控。 
6. 系统要能够进行分类，并对提案建议进行统计分析，根据不同条件进行
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不同的统计分析，如建议提案数量统计、建议提案涉及领域统计、建议提案处
理情况统计等。通过统计分析，掌握民众关心的热点问题、难点问题，使今后
的工作更有侧重点。 
    总的来说，通过建议提案信息管理系统，我们想要解决的问题是完善建议
提案管理机制，规范内部运行机制，强化提案办理协商机制，抓好重点提案办
理工作，健全提案答复机制，完善提案办理督查制度，增强建议提案管理部门
办事效率和服务质量。 
1.4 本文的主要工作与组织结构 
1.4.1 主要工作 
本文的主要工作是通过分析当前我国电子政务推进情况和当前电子信息技
术的发展，结合我国建议提案信息化建设状况，对某省建议提案信息化管理业
务进行需求分析，对某省建议提案受理、交办、反馈、查询等各环节进行充分
的调研，明确各个环节的具体要求，理清了各个部门之间的关系，为建议提案
的信息化建设提供基础和依据。利用相关知识，详细描述建议提案信息化管理
系统的设计和流程建模等。通过该系统，各类提案和建议都按照统一的工作流
程处理，不仅减轻了建议提案管理人员的工作压力，提高了工作效率，同时也
便于建议者提案者和管理部门随时掌握提案的处理情况。同时，系统内能够实
时查询到的有关信息也为各级部门进行正确决策提供了重要的参考。 
1.4.2 组织结构 
论文分为五章。 
第1章 绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析我国政协
建议提案信息化建设状况，说明了建立该系统需要解决的问题和本文的主要工
作方法、组织机构。 
第 2章 系统需求分析，包含现行系统调查分析、需求的获取方式、业务需
求分析、功能需求分析和非功能性需求分析。其中业务需求分析又包括用户需
求、业务流程、数据流程三方面；功能需求分析又包括系统功能描述、系统用
例分析两方面；非功能性需求包括系统性能需求、系统安全需求两方面。 
第 3章 系统设计。本章是在第 2章需求分析的基础上进行系统设计，使提
案管理能够实现系统化。本章描述系统的设计目标、系统的架构设计、系统的
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